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This study report is the results of the questionnaire sent out to fourth year undergraduate students regarding their 
Awareness Towards the Practical Support System and Practicals at K University's Social Welfare Faculty.τbis survey is 
conducted every four years, and is set to question 16 items based on two major purposes -to investigate the awareness 
towards students' practicals and qualifications, and to extract the issues and the evaluation of the practical support 
services. By analysing the aggregated answers, it is possible to reveal the current state and issues of the practical 
support, and the awareness towards students' practicals and qualifications. The findings are helpful in constructing a 
more effective practical support system. 



































































4 (1) ( 1) 
女
43 37 80 
(2) (2) (4) 






χ 精神保 介護福 介護福 介護福 児童福 児童福 児童福SW現場 健福祉実習 援助実 祉実習 祉実習 祉実習 祉実習 祉実習 祉実習
習
I I I I 
A学科 42 8 。 。 。 。 。 。
B学科 44 16 14 14 13 15 15 15 







福祉調 ステム ティア 心理学 心理学




習 習 験 験
し
A学科 。 。 44 28 
B学科
。 。 。
15 14 。 。 。 。 14 14 。







































75 (83. 3) 15 (16. 7) 90 (100) 
本の配置
実習先パンフレット
72 (81. 8) 16(18. 2) 88 (100) 
や書籍の配置
利用時間 86 (94. 5) 5 (5. 5) 91 (100) 
































人数 % 人数 % 人数 % 
よくある 10 10. 5免 2 4. 3覧 8 16. 3九
ときどきある 22 23. 2免 8 17. 4覧 14 28. 6覧
ほとんどない 48 50. 5覧 26 56. 5覧 22 44. 9免
まったくない 15 15. 8免 10 21. 7覧 5 10. 2覧




























表6 相談結果 表7 満足度
人数 ｜ %｜ ｜ ｜人数 ｜ % 
解決した I 161 s9. 3%1 ｜満足 I 261 96.消
ほぽ解決した I 1 I 40. 1目｜｜まあ満足 I 1 I 3. 1時
















































かなり どちら あまり 全く
重要であ まあ重要 ともいえ 重要では 重要では区分 であるる ない ない ない
実習先フ。ログラムが充
56 (60. 9) 31 (3. 7) 4(4. 3) 1(1.1) 92 (10) 
実している
実習先の指導体制が良 72(78. 3) 15(16. 3) 4(4. 3) 1(1.1) 92 (10) 
いこと
実習先の設備が充実し 20(21. 7) 38(41. 3) 2 (23. 9) 12(13, 0) 92 (10) ている
授業の知識を活かせる 29(31. 5) 36(39.1) 20 (21.7) 6(6. 5) 1(1.1) 92 (10) 
実習先
希望通りの配属実習先 28(30. 4) 31 (3. 7) 24(26. 1) 6(6. 5) 3(3. 3) 92 (10) 
であること
実習先へ通勤しやすい 39 (42. 4) 45 (48. 9) 7(7. 6) 1(1.1) 92 (10) 
授業やオリが充実して 37 (40. 2) 39 (42. 4) 12(13。0) 4 (4. 3) 92 (100) 
いる
巡回指導で適切な指導 41 (4. 6) 34 (37. 0) 1 (12. 0) 5(5. 4) 1(1.1) 92 (10) 
を受ける
上級生の情報や体験談 40(43. 5) 37 (40. 2) 9 (9. 8) 5(5. 4) 1(1.1) 92 (10) 
を聞く
自分自身の事前準舗が
47(51.1) 35(38。0) 9 (9. 8) 1(1.1) 92 (10) 万全





































今や今ややノも今傘命令令ややや 令 4争 、J 斗 Jや f 争 4・





ニーズ応答的な学習環境 実習先の配属が希望通りであること 0.763 司0.340 0.216 
援業での知識を活かせる実習先であること 0.720 0.216 -0.20 
実習先の設慣が充実していること 0.613 -0川 0.128 
授業やオリエンテーションが充実していること 0.612 0.295 -0.12 
巡目指導で適切な指導を受けることができること 0.457 0.24 0.053 
実習先へ通勤しやすいこと 0.35 0.057 0.18 
自鮒な関与 自分自身の事前準借が万全であること 0.036 0.821 -0.04 
自分自身の学習執が旺盛であること -0.091 0.753 0.34 
事前に上最生等から実習先情報や体験誌を聞けること 0.184 0.47 0.056 
専門性の高い実習7ィールド実習先のブログうムが充実していること 0.180 -0.02 0.782 
実習先の指導体制が良いこと -0.093 0.298 0.631 
目織の不可量平方和 3.057 2世1 2.353 
因子寄与率 36.272 10.794 6.267 
黒積寄与率 36.272 47.06 53.33 
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。 。 。 17 17 
ic 〉、 仕事を希笠 0. 0% 0. 0覧 0. 0% 100. 0覧 100. 0国
福 持っていたほうが 5 
。 2 44 51 
祉 良い仕事を希望 9. 8% 0. 0見 3.9百 86.3事 100.0唱
七 資格とは関係のな 2 
。 。 6 8 
L、仕事を希望 25. 0% 0. 0事 0.0弘 75. 0% 100. 0唱
社会福祉士以外の資格
2 4 。 7 
28. 6% 57.1覧 0. 0% 14. 3% 100. 0覧
合計
9 4 2 68 83 
10.8覧 4. 8世 2. 4% 81.9覧 100. 0唱
カイ2乗検定
｛直 漸近有意確率（両{Il)自由度










資格が必ず必要な 4 3 。 2 9 
保 仕事を希望
H.4覧 33. 3覧 0. 0% 22. 2覧 99. 9覧
育 持っていたほうが
。 2 。 2 4 
士 良い仕事を希望 0. 0% 50. 0覧 0. 0% 50. 0覧 100. 0覧
資格とは関係のな 。 。 。
し、仕事を希望 0. 0% 0. 0覧 100. 0見 0. 0覧 100. 0覧
保育士以外の資格
。 。 。 69 69 
o. 0百 0. 0% o. 0% 100. 0覧 100. 0耳
合計
4 5 73 83 
4. 8覧 6. 0覧 I 2覧 88. 0見 100. 0覧
カイ2乗機定
Pearsonのカイ 2乗
I 』漸近有意確値 ｜ 自由度 ｜ 
｜ ｜率（両側）











。 8 10 
祉神
仕事を1r笠 10. 0% 0.0覧 10. 0唱 80. 0唱 100. 0首
持っていたほうが 。 2 8 1 
土保 良い仕事を希望 0. 0% 18.2耳 9.1覧 72.7耳 100. 0見
健
資格とは関係のな 。 。 2 3 福
い仕事を希望 0. 0見 0. 0唱 33.3司 66. 7% 100. 0再
精神保健福祉士 。 。 。 59 59 
以外の資格 0. 0% 0. 0% 0. 0目 100. 0覧 10. 0覧
合計 2 3 77 83 
1. 2% 2.4匹 3. 6百 92. 8首 100. 0世
カイ2乗検定
値 ｜ 自由度 漸近有意確率
（両側）






資格が必ず持っていた 資格とは関 祉士以外の 合計
必要な仕事 ほうが良い 係のない仕 資格
を希望 仕事を希望 事を希望
社 資絡が必ず必要な 6 2 
2 7 17 
ヨ£エ』 仕事を希望 35.3出 11. 8覧 1. 8% 41. 2見 100. 1首
福 持っていたほうが 4 9 2 36 
51 
祉 良い仕事を希望
7. 8% 17. 6覧 3. 9% 70. 6覧 99. 9覧
土 資絡とは関係のな
。 。 。 8 8 
し、仕事を希望 0. 0見 0. 0司 0. 0誕 100. 0唱 100. 0覧
社会福祉士 。 。 。 7 7 
以外の資格 0. 0% 0. 0覧 0. 0覧 100. 0覧 100. 0覧
合計
10 1 4 58 83 
1. 2国 2. 4'1¥ 3. 6事 92. 8覧 100. 0略
カイ2乗検定
値 I i噺近有意礁自由度 ｜ ｜率（両側）











。 。 。 17 17 
ι 3三五
仕事を希望 0. 0覧 0. 0覧 0. 0% 57.1首 57.1幅
福 持っていたほうが 3 46 51 
祉 良い仕事を希望 5.9見 2. 0¥ 2.0唱 100. 0首 109. 9% 
士 資格とは関係のな
。 2 。 6 8 
L、仕事を希望 0.0屯 25.0唱 0. 0覧 90. 2% 115. 2% 
社会福祉士以外の資格 1 2 
。 4 7 
14. 3¥ 28. 6% 0. 0首 57.1唱 100.0首
合計 4 5 73 83 
10.8唱 4.8唱 2.4首 8. 0屯 100. 0% 
カイ2乗坐定
値 ｜ 自由度 漸近有意確率（両側）
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